















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1878 明治11 10月、明治天皇、中学師範学校・第一小学師範学校および金沢医学所に行幸。 島田一郎ら大久保利通暗殺











1882 明治15 1月、金沢病院が金沢医学校の臨床実習場となる。 立憲改進党結成
1883 明治16 11月、輪島師範学校および金沢女子師範学校を金沢師範学校に合併し、石川県師範学校と改称。 石川県から富山県を分離
1884 明治17 3月、石川県金沢医学校が石川県甲種医学校に昇格。 12月、田中信吾ら医学校を辞職。
1885 明治18 2月、田中信吾ら私立尾山病院を開院。 内閣設置。金沢城内に第6
旅団司令部設置
1886 明治19 10月、石川県師範学校を石川県尋常師範学校と改称。 帝国大学令・小学校令・中
学校令・師範学校令公布
1887 明治20 4月、金沢に第四高等中学校を設置、 8月、第四高等中学校医学部を設置。 10月、第四高等学
校の開校式を挙行し、森有礼文部大臣来校。石川県専門学校の校舎の一部を借りて授業開始。
































6 和蘭字彙　桂川甫周編 1855 金沢大学医学部記念館








10 E n g l i s h  G r a m m a r 　
Quackenbos,Ｇ.Ｐ.
1867 金沢大学附属中央図書館








13 種痘診断書　石川県種痘所 1874 石川県立歴史博物館
14 黒川良安の加増に関わる書状 1867 金沢大学医学部記念館
15 黒川自然翁肖像盾牌 1969 金沢大学医学部記念館
16 黒川良安由緒書 1870 金沢市立玉川図書館近世史料館




19 加賀藩侍帳 1855 石川県立図書館







23 養生所設計図面 1867 金沢大学医学部記念館
24 病院丸散録（卯辰山病院日用方） 金沢大学医学部記念館
25 卯辰山開拓図絵　芳知画 石川県立図書館
26 辞令　医学館教師 1870 金沢大学医学部記念館
27 感謝状　スロイス雇継給料補助 1876 金沢大学医学部記念館
28 感謝状　ホルトルマン月給補助 1876 金沢大学医学部記念館
29 東遊日記　田中信吾 1880 金沢大学医学部記念館
30 辞令　医務取調トシテ上京 1879 金沢大学医学部記念館
31 辞令　金澤病院長兼医学校長 1880 金沢大学医学部記念館
32 金沢病院医員心得 1880 金沢大学医学部記念館
33 金沢医学校本科生規則 1880 金沢大学医学部記念館
34 金沢病院題字木製額 金沢大学医学部記念館
35 石川県金沢病院沿革　コピー 金沢大学医学部記念館





38 加賀金沢細見図 1876 金沢市立玉川図書館近世史料館







42 Con i c  S e c t i o n s  and 
Analytical Geometry　
Robinson, Horatio N. （ロ
ピンソン，代数幾何)
1878 金沢大学附属中央図書館
43 A Treatise on Plane Co-




44 Manual of Physiology　
Kirks,Ｗ.Ｓ　（キルク，生理学）
1868 金沢大学附属中央図書館












































59 数学問題集　上下　関口開 1871 石川県立歴史博物館





















67 ホワイト氏動物図 1860頃 金沢大学附属中央図書館
68 The Instructive Picture 
Book,or a Few Attractive 
L e s s o n s  f r o m  t h e 　




69 人体生理図第七　五感器 1884 金沢大学附属中央図書館












































・金沢大学附属図書館・金沢大学資料館編『蔵書展 : 金沢大学の源流 : 金沢大学創立50周年記念展示』、金沢大学創立
５０周年記念展示実行委員会、1999
・金沢大学附属図書館・金沢大学資料館『平成16年度金沢大学附属図書館・資料館特別展「文字・人・こころ : 金沢大学ゆか
りの墨跡・ 拓本・ 手跡」図録 』、金沢大学附属図書館・金沢大学資料館、2004
・金沢大学附属図書館・金沢大学資料館『平成19年度金沢大学附属図書館・資料館特別展「教える×学ぶ：師範学校といし
かわの教員養成史」図録 』、金沢大学附属図書館・金沢大学資料館、2007
・高澤裕一ほか『石川県の歴史』、山川出版社、2000
・松田清・益満まを編『金沢大学所蔵近代教育掛図目録　印刷図編』、京都大学大学院人間・環境研究科、2008
・赤祖父一知・今井美和・堀井美里「田中信吾記『東遊日記』」、『北陸医史』30、2008
・赤祖父一知「加賀藩種痘所の変遷（一）「彦三種痘所」－その所在地を求めて―」、『北陸医史』33、2011
・板垣英治「加賀の西洋医学の系譜」、『北陸医史』31、2009
・板垣英治「石川県甲種医学校の医学教育：医学教科書と参考書から医学教育を見る」、『日本海域研究』40、2009
・板垣英治「明治初期の金沢での薬学教育」、『北陸医史』32、2010　　　ほか

